



Bérlei 160-ik szám A . ^ f  ammmm
április hó 17-én,
í i
Nagy operette 3 felvonásban. írták: West és Held. Zenéjét szerzettet Zeller K, Fordította: Márkus József,
S Z E M É L Y  E K:
Roderik, herczeg — 
Fichtenau, grófkisasszony 
Zwack, bányaigazgató 
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Bányászok, polgárok, ünnepi yendógek, bánya növendékek, csipkeverő leányok, zenészek. Történik egy német városkában a század elején.
^ e l 3 T é . r a l c :  Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — fi. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I - V i l i .  sorig 2 kor. 40fil. V líl-tó l-X lü -ig  2 kor. Xltl-tól —XVH-ig■ 
1 kor. 60 fii.. — Emeleti zártszék L és II. sorban 1 kor. 20 f i i , a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 %, előadás kezdete T\2, vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, április 18-án, bérlet 161. szám „B“ •— újdonságul először:
A görög rabszolga.
Operette 3 felvonásban.
IMC 15 s  o  x>:
Pénteken, ápril 19 én, bérlet 162. szám „G* — nyolezadszor: Ooíska^ b r ig a d é ro s .
Szombaton, áprsl 20-án, bérlet 163. szám „A “ — Avio e a d m irá lia . Operette B felv. Zenéjét szerzetté: Millöcker.
Vasárnap, ápri 21 én két előadás; délután 3 órakor télhelyárakkal: A  o a ig 4 n yb á ró . Nagy operette 3 felvonásban; este 7 ők fél órakor, 
bérlet 164. szám „B “ — A z  ö rd ö g  m á tk á ja . Eredeti népszínmű 3 felvonásban, daliokkai és táuezczal. Irta: Géczy István.
Délim m m  IÖ0L %. — Ő59.
Komjáthy János,
g debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
